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применение других методов в данном случае невозможно. Приме-
нение SMM-маркетинга будет способствовать продвижению ин-
тернет-магазина и увеличению объемов продаж, осуществленных 
через данный инструмент сбыта. В 2019 году выручка интернет-
магазина составляла 9721 тыс. руб., а уровень рентабельности про-
даж составлял 4,7 %. Использование SMM-маркетинга позволит 
увеличить объем выручки интернет-магазина в среднем на 5 %. 
Тогда резерв увеличения объёма реализации продукции (в стои-
мостном выражении) составит: 
Р↑В = 9721 тыс. руб. × 0,05 = 486,05 тыс. руб.  
Резерв увеличения прибыли за счет увеличения объёма реали-
зации продукции составит: 
Р↑П = 486,05 × 0,047 = 22,8 тыс. руб.  
Годовой экономический эффект от применения SMM-мар-
кетинга составит 22,8 тыс. руб. 
Годовой чистый экономический эффект от применения SMM-
маркетинга составит: 
Эч = 22,8 –13,680 = 9,120 тыс. руб. 
Таким образом, у продвижения товаров и услуг в социальных 
сетях есть ряд значимых преимуществ: простое начало; быстрое 
распространение информации; возможность работы с целевой ау-
диторией; возможность активной коммуникации. В ближайшем 
будущем предполагается значительное увеличение экономической 
роли социальных сетей. 
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Экономика страны находится на том этапе своего развития, ко-
гда одним из главных факторов ее улучшения может быть активи-
зация инновационной деятельности. Это обусловливается тем, что 
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экстенсивный путь уже не может обеспечить устойчивое экономи-
ческое развитие, предоставить высокую динамику экономическим 
преобразованиям. Для достижения своих целей по созданию и про-
изводству конкурентоспособной продукции и инноваций, предпри-
ятие осуществляет инновационную деятельность. Однако следует 
отметить, что на сегодня в экономической литературе не существу-
ет однозначного понимания сущности инновационной деятельно-
сти. До ныне так и не было сформулировано четкое определение 
инновации, не было построено единой системы оценки инноваций. 
Одной из причин такого состояния есть разное толкование катего-
рии «инновация».  
Некоторые авторы определяют инновационную деятельность как 
научно-технический задел в форме открытий, изобретений, исследова-
ний, научно-технических разработок, что позволяет решать новые за-
дания. А другие авторы концентрируют свои усилия на исследовании 
отдельных сторон инновационной деятельности, поэтому в литерату-
ре представлены ее разные толкования. 
Целью исследования стала необходимость дальнейшего усо-
вершенствования терминологического аппарата относительно ин-
новационной деятельности, адаптация традиционных понятий к 
динамическим условиям общества, которое развивается.  
Первое наиболее полное описание инноваций ввел в экономи-
ческую науку австрийский ученый Й.А. Шумпетер в работе «Тео-
рия экономического развития». С этого исследования начинается 
классическая теория инноваций. По мнению Й. Шумпетера, инно-
вации – не просто нововведения, а фактор производства. Шумпетер 
выделял пять наиболее типичных изменений: 1) использование но-
вой техники, новых технологических процессов или нового рыноч-
ного обеспечения производства (покупка-продажа); 2) внедрения 
продукции с новыми свойствами; 3) использования нового сырья; 
4) изменения в организации производства и его материально-
техническом обеспечении; 5) появление новых рынков сбыта. 
Шумпетер дает определение инновации как экономической кате-
гории: это производственная функция, которая предопределяет «ко-
личественные изменения продукта с учетом изменений во всей сово-
купности действующих на него факторов. Если вместо совокупности 
факторов мы изменим форму функции, то получим инновацию». 
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Рассмотрим трактовки других ученых. Например, Перлаки А.И. 
понимает инновацию как любую качественно новую идею, а по 
мнению Санто Б., инновации – это новые идеи, процессы, продук-
ты и услуги. 
Анализ разных определений инновации позволяет сделать вы-
вод о том, что специфическое содержание инновации представляют 
изменения, а основной функцией инновационной деятельности яв-
ляется функция превращений. Таким образом, инновация – непре-
рывный процесс развития и совершенствования научно-
технического прогресса, который способствует расширению мас-
штабов и ускорению технологического прогресса. 
При рассмотрении понятий «инновация» и «инновационный 
процесс» можно сделать вывод, что они близки, но не однозначны. 
Прежде всего потому, что инновационный процесс связан с созда-
нием, освоением и распространением инноваций.  
Допустим, по мнению Харива П.С. инновационный процесс – 
это совокупность комплексных, постоянно осуществляемых в про-
странстве и времени. Онишко С.В. определяет инновационный 
процесс «как систематическое развитие и практическую отработку 
новых идей». 
Таким образом, обобщая, инновационный процесс – это подго-
товка и постепенное осуществление инновационных изменений. 
Он не завершается только освоением новой техники в производстве 
или доведением до проектной мощности новой технологии, а имеет 
непрерывный характер даже после внедрения. 
Рассмотрев категории «инновация» и «инновационный про-
цесс» можно переходить к изучению сущности термина «иннова-
ционная деятельность». 
Например, П.Н. Завлин под инновационной деятельностью по-
нимает «деятельность, направленную на использование результа-
тов научных исследований и разработок. А Г.С. Гамидов считает, 
что инновационная деятельность – это «системный вид деятельно-
сти коллектива людей, направленный на реализацию.  
Таким образом, под инновационной деятельностью понимают 
сложную динамическую систему действия и взаимодействия раз-
ных методов, факторов и органов управления, которые занимаются 
научными исследованиями, созданием новых видов продукции, 
усовершенствованием оборудования и предметов труда. 
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Вывод: Исследование таких основных понятий инноваций, как 
«инновационный процесс» и «инновационная деятельность», имеет 
существенное теоретическое значение. Инновации позволяет сде-
лать вывод о том, что специфическое содержание инновации пред-
ставляют изменения, а основной функцией инновационной дея-
тельности является функция превращений. Поэтому можно сказать, 
инновация – непрерывный процесс развития и совершенствования 
научно-технического прогресса. 
Таким образом, можно сказать, что точное и правильное пони-
мание сущности основных экономических сроков значительно об-
легчает дальнейшие исследования в области инноваций. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 
Интеллектуальный анализ данных – это направление информаци-
онных технологий, охватывающее всю область проблем, связанных с 
извлечением знаний из массивов данных. 
Часто интеллектуальный анализ данных рассматривают как 
трансформацию термина Data Mining (раскопка, разработка данных) и 
считают два этих понятия синонимами, и в широком смысле это 
вполне допустимо. Однако считать их абсолютно идентичными было-
бы неверно, поскольку методы Data Mining сосредоточены главным 
образом на процессе анализа данных и интеллектуальном моделиро-
вании. В то же время считается, что интеллектуальный анализ данных 
рассматривает весь спектр проблем, связанный с процессом извлече-
ния знаний из баз данных. 
В основе интеллектуального анализа данных, как и в Data Mining, 
лежит идея активного применения математических методов, таких как 
оптимизация, генетические алгоритмы, распознавание образов, стати-
стика, Data Mining и т. д., а также использующих визуальное пред-
ставление информации. Несколько основных методов, которые ис-
пользуются для интеллектуального анализа данных, описывают 
